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УПРАВЛІННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ ПРОЕКТІВ 
МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ "БЮДЖЕТ УЧАСТІ" 
 
Різні аспекти використання проектного підходу, як одного з інноваційних 
механізмів державного управління, регулярно стають об'єктом уваги і 
вітчизняних теоретиків і практиків. У той же час все ще залишаються 
невирішені питання інтеграції проектного підходу в управлінні зі стратегічним 
управлінням проектно-орієнтованою організацією [1]. 
Активне управління внутрішніми зацікавленими сторонами проектів 
знижує ризик того, що стратегічні цілі програми проектів не зможуть бути 
досягнуті внаслідок невирішених проблем всередині організації. А оскільки, 
згідно класиці стратегічного менеджменту, організація може і повинна 
формувати внутрішнє середовище згідно позначеним стратегічним цілям, то 
актуальним є питання вибору методу управління внутрішніми стейкхолдерами 
проектів з урахуванням стратегічних пріоритетів програми проектів. В 
управлінні проектами, яке характеризується високою динамічністю 
навколишнього середовища, концепція стейкхолдерів може загрожувати 
їхньому життю. Ця особливість сучасних проектів найбільш точно відображена 
у визначенні проекту, даному в стандарті P2M: «Проект - це зобов'язання 
створити цінність, яка повинна бути виконана в рамках узгодженого часу, 
ресурсів і умов експлуатації» [2].  
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Поняття і методи роботи з зацікавленими сторонами проекту давно 
знаходяться в зоні уваги багатьох дослідників та відображені в стандартах 
управління проектами. Зацікавлені сторони часто згадуються в якості основних 
гравців проекту.  
В останні роки багато дослідників також вказують на їх принципову роль 
в проектах, а управління зацікавленими сторонами стало важливою 
компетентністю проектного менеджера [3].  
Важливим є управління стейкхолдерами муніципальної програми 
"Бюджет участі".  Бюджет участі – демократичний процес, який надає 
можливість кожному члену громади брати участь в розподілі коштів місцевого 
бюджету через створення проектів для покращення міста/ОТГ та/або 
голосування за них.  
Будь-який мешканець міста/ОТГ може подати проект, пов‘язаний з 
покращенням життя в місті/ОТГ, взяти участь у конкурсі, перемогти в 
голосуванні і спостерігати за тим, як його проект реалізують в рамках бюджету 
2018 року.  
Фактично, стейкхолдерами програми "Бюджет участі" є кожен 
громадянин міста або ОТГ, оскільки кожен з них має вплив на результати 
роботи програми. Однак працювати з кожним громадянином окремо 
неможливо. Тому було прийнято рішення обирати членів робочої групи з числа 
громадян міста або ОТГ для того, щоб контролювати опрацювання проектів від 
громадян міста/ОТГ, або ГО.  
У процесі ідентифікації зацікавлених сторін мати на потрібно увазі 
загальноприйнятну класифікацію [4]. Внутрішні зацікавлені сторони - ті, хто 
офіційно є учасниками проекту, і як правило, підтримують його реалізацію. Це 
замовники або користувачі, співробітники, власники компаній, постачальники. 
Внутрішніми стейкхолдерами програми є команда «Бюджету участі».  
Зовнішні зацікавлені сторони - ті, хто не беруть безпосередньої участі в 
реалізації проекту, але в значній мірі зазнають його впливу або можуть 
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впливати на нього.  До них відносяться всі повнолітні громадяни міста та ГО 
міста Харків. 
Для більш продуктивної роботи із зацікавленими сторонами програми 
«Бюджет Участі» нами виділені зони роботи зі стейкхолдерами на матриці 
SWOT – аналізу програми Громадський бюджет участі міста Харкова.  
Сильні сторони Слабкі сторони 
1. Великий виділений бюджет на 
проекти; 
1. Бланк подачі проекту 
зрозумілий лише тим громадянам, 
які вже займались проектною 
діяльністю; 
2. Надання змоги реалізації 
проектів громадянам; 
2. Масштаб програми залежить 
від виділених на неї коштів; 
3. Потужна рекламна кампанія; 
3. Складність роботи ГО та 
громадян з казначейством; 
4. Залучення до програми всіх 
верств населення міста. 
4. Складна процедура реєстрації 
для голосування. 
Можливості Загрози 
1. Збільшення бюджету для 
реалізації проектів; 
1. Слабкий інтерес громадян 
міста до даної програми; 
2. Збільшення кількості 
переможців; 
2. Подача громадянами 
безкорисних проектів; 
3. Збільшення бюджету на 
проект; 
3. Мала кількість голосуючих. 
4. Спрощення схеми реєстрації 
для голосування. 
  
Рис .1. Матриця  SWOT–аналізу програми Громадський бюджет участі 
міста Харкова 
 
Управління зовнішніми зацікавленими сторонами - невід'ємна частина 
управлінського процесу в усіх проектах. Пітер Уінч виділяє два типи 
внутрішніх зацікавлених сторін: сторона попиту (замовник, спонсор, 
фінансисти) і сторона поставки (консультанти, підрядники, постачальники) - і 
два типи зовнішніх: приватні і державні. В програмі «Бюджет Участі» до 
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перших відноситься міська влада, яка фінансує програму. До других – 
менеджери та інші представники команди програми. 
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